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要 旨
富 山 県 内 の 6 つ の 国 ・ 公立病 院 に 勤務す る 看護職
を 132名 を 対象 に ， 和 田 ら の 社 会 的 ス キ ル 尺 度 を 用
い， 看護婦の社会 的 ス キ ル の勤労意欲うの影 響 を 検
討 し た 。 そ の結 果 ， 以下 の こ と が明 ら か に な っ た 。
社会的 ス キ ル の下位概念 の 関 係維持は勤労意欲の
下位概念の業績規範 と 正の 相 関 を 示 し た 。 ま た ， 社
会 的 ス キ ル の 自 己主張 は勤労意欲の会合評価， コ ミ ュ
ニ ケ ー シ ョ ン ， メ ン タ ル ハ イ ジ ー ン 等 と 正の 相 関 を
示 し た 。 婦長群 に お い て は勤労意欲のチ ー ム ワ ー ク
と 社会的 ス キ ル の 自 己主張 と は 負 の 相 関 を 示 し た 。
ま た ， 自 己主張は看護婦経験 3 年未満群 に お い て 勤
労意欲のモ チベ ー タ ー モ ラ ー ル ， メ ン タ ルハ イ ジ ー
ン と 正の 相 関 を 示 し た 。 き ら に未婚群で は 勤労意欲
の モ チ ベ ー タ ー モ ラ ー ル， チ ー ム ワ ー ク ， 業 績 規 範
等 と 正の 相 闘 を 示 し た 。 以上 の こ と か ら ， 看 護 婦 の
社会的 ス キ ル は 勤労意欲 に 影響 し ， 職階 ， 経験年数，
婚姻の違い に よ り 勤労意欲への影響が異 な る こ と が
示 唆 さ れた 。
は じ め に
勤労意欲は就労環境や報酬等の外的条件だ け で な
く ， 集団 に お け る 対 人関係お よ び能力 ・ そ の 人 の 内
的属性が影響す る こ と が報告 さ れ て き て い る し 2 ） 。
対 人 関 係を 円滑 にす る た め の技能 と し て の社会的 ス
キ ル の定義は複雑多岐 に わ た っ て い る が3 ） ， 概 ね 個
人 の社会的遂行 に影響 を 与 え る 基本的能力 で あ る 4 )
と か， 特定の社会 的課題 を 上 手 に 遂行す る こ と を 可
能 に す る 特定の 能力 5 ） と さ れ て い る が， 人 と の 相 互
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作用 に 不可 欠 な 基本的能力 と み な さ れて い る 。 こ の
能力 に つ いて は Goldstein6 ＇ を は じめ菊池 ら 7 ） に よ っ
て リ ス ト 化 し て い る が， 和 田 ら 8 ） の研 究 で は ， 人 間
関 係 に お い て 関 係 開始が容易 に で き ， 関 係維 持 が で
き ， 自 己主張で き る こ と 等が対 人技能 と し て の 社 会
的 ス キ ル と し て い る 。 本研究 で は 和 田 ら の社会的 ス
キ ル ス ケ ー ル を 使用 し て看護婦 の 社会 的 ス キ ル を 測
定 し ， 勤労意欲に ど の よ う に 影響 し て い る か を 調 べ
た 。
対象およ び方法
対 象 は 富 山 県 内 の 6 つ の 国 ・ 公立病 院 に 就労す る
看護婦 か ら 200名 を 無作 為 抽 出 し ， 調 査 を 行 い 有 効
回 答 の 得 ら れた 132名 と し た 。 そ の 内訳 は 婦長39 名 ，
看護婦93名 ， 経験年数 3 年未満 8 名 ， 3 年 以 上 5 年
未満13名 ， 5 年以上111名 であ っ た 。 方 法 は 看護 婦
の 勤労意欲 を 従属 変数 と し ， 社会 的 ス キ ル を 独立 変
数 と し て ， こ れ ら の 関 係 を 調べ た 。 ま た ， こ れ ら の
関 係が職階 ・ 看護経験年数 ・ 婚姻等 よ っ て どの よ う
に 異 な る か を 調べ た 。 測定用 具 に は ， 対 人 関 係 に お
け る 関 係維持， 関 係 開始， 自 己主張の 3 つ の 下 位 概
念で構成 さ れ， 信頼性係数 α が0.877 の 社 会 的 ス キ
ル 尺 度 8 ） を 使 用 し た 。 勤 労意 欲 の 測 定 に は ， 三 隅
ら 9 ） の勤労意欲測定の た め の 尺度 を 使用 し た 。
調査方法 は 留 置法 と し た 。 偏 相 関 係数， 信頼性係
数 α の 算 出 に はSPSSの統計 ソ フ ト を 使用 し た 。
結 果
Table l に は 看 護 婦 132 名 の 勤 労 意 欲 と 社 会 的 ス
キ ル と の 関 係 を 示 し た 。 社会的 ス キ ル の 下位概念 の
「 関係維持J と 勤労意欲 の 下 位 概 念 の 「 業 績 規 範 J
と は ， r=0.202の正 の 相 関 を ， 「 自 己主張j と 勤 労 意
欲 の 「会合評価」 「 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン J 等 と の 間
で ， そ れぞれ， r=0.208, r=0.179の正 の 相 関 を 示 し
た 。
Table 2 に は 職階別 に社会的 ス キ ル と 勤 労 意 欲 と
の 関 係 を 示 し た 。 看護婦群で は 「関 係維持」 と 「業
績規範j と の 間 で r=0.244， 「 自 己 主 張 j と 「会 合
評価J ， 「 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン J ， 「 メ ン タ ル ハ イ ジ ー
ン J と の 間 で ， そ れ ぞ れ ， r=0.237 , r= 0.307, r= 
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Table 1 Relat ionship between Nurses' Morale 
and Their Social Skill 
n =J 3 2 
Social Ski l l  
Sub Concepts Maintenance ol Start or Sell-Human Relation Human Relation Assertion 
Motivate Morale 0.065 
Hygiene Morale 0.025 
Teamwork 0 .088 
Meeting Evaluation -0.060 
Communication 0.092 
Mental Hygiene ・0.063
Business Criterion 0.202 · 
Partial correlation coelfiαent • p <0.05 
0.052 
-0.009 
0. 064 
0 . 1 04 
0. 084 
0 . 1 37 
-0 .024 
0.046 
0.022 
・0.043
o.2os · 
0. 1 79 ・
0 . 1 59 
0.039 
Table 2 Relationship between Nurses' Morale 
and Their social Skill by Career 
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Career Main. Start of Sell-
Ladder Hu. Rela Hu. Rela. Asser. 
Manager -0 . 2 1 8  0. 206 ・0. 1 45
Nurse 0. 1 59 -0.002 ・0. 1 24
Manager -0. 1 71 ・0.220 0. 1 1 7  Hygiene Morale 
Nurse 0.088 0.053 ・0.0 1 6
0. 1 84 0.273 ・0.4 1 9 • ・
0. 1 00 -0.031 0.090 
-0. 1 41 0. 1 49 0. 1 49 
-0.021 0.073 0.237 ・
0. 1 35 0.076 -0. 034 
0. 1 28 0.025 0.307 ” 
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-0. 0 1 9  0 . 1 06 0.220 ・
0.060 0.21 6 0.056 
0.244・ －0. 097- 0.062 
T earn work Manager 
Nurse 
Meeting Eval. Manager 
Nurse 
Com munication Manager 
Nurse 
Mental Hygiene Manager 
Nurse 
Business Criterion Manager 
Nurse 
Partial correlation coefficient ’ p  < 0.05， 苛 . p < 0.01 
Main. Hu. Rela. : Mainte問nee of Human Relation , Start ol Hu 
Rela. · Sta目 of Huma円 Relat旧n , Self-Asser. : Se�－Asser世on
0.220の正の相関 を 示 し た 。 婦長群 で は ， 「 自 己主張」
と 「チ ー ム ワ ー ク 」 と の 間 で r=0.419の負 の 相 聞 を
示 し た 。
経験年数別 に み る と ， 3 年未 満群 に お い て の み ，
「 自 己主張j と 「モ チ ベ ー タ ー モ ラ ル J ， 「 メ ン タ ル
ハ イ ジ ー ン J 等 と の 間 で， そ れ ぞ れ ， r= 0.876, r= 
0.845 の 高 い正 の 相 聞 を 示 し た （ Table 3 ） 。
婚姻別 に み る と ， 未婚群 の社会 的 ス キ ル の 「 関 係
維持j は 「モ チ ベ ー タ ー モ ラ ー ルj 「チ ー ム ワ ー ク j
「業績規範」 等 と ， それぞれ， r= 0.253, r=0.254, r= 
0.327の正の相関 を 示 し た 。 既 婚群 に お い て は 社 会
的 ス キ ル の 「 関 係開始」 と 勤労意欲の 「会合評価 J
看護婦の就看護婦の社会的ス キ ル の勤労意欲への影響
Table 3 Relationship between Nurses' Morale 
and Their Social Skill by Working 
Experience 
n= 1 32 
Se ll-Working Main. Start ol 
Expe. Hu. Rela. Hu. Rela. 
O～3 
3～5 
5 ～ 
Hygiene Morale O ～3 
3 ～ 5 
5 ～ 
Sub Concepts 
Motivate Morale 
Teamwork O ～3 
3 ～5 
5 ～ 
Meeting Eval. 0～ 3  
3 ～5 
5 ～ 
Communication O ～3 53
5 
～～ 3503 
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5 ～ 
Business Criterion O ～3 
3 ～ 5 
5 ～ 
Social Ski l l  
Asser. 
0.731 -0.605 0.876 淑
-0. 1  ()() -0.025 0 . 1 42 
0.079 0.069 0.0 1 6 
0.373 ・0.408 0. 1 38 
-0.246 0.027 -0.4 1 4  
0.01 8 ・0.0 1 4 0.052 
0.327 ・ ・0. 406 0.650 
-0. 1 48 0.243 -0.234 
-0. 1 1 9 0.054 -0.054 
-0. 2 1 1 0.03 1  0.757 
0. 1 02 0.2'72 0.477 
-0.046 0.1 1 8  0. 1 42 
-0.369 0. 1 64 0.385 
0. 1 65 -0. 250 0.5 1 4  
0. 1 1 3  0. 1 1 0 0. 1 1 9  
0.481 -0.335 0.845 ホ
ー0 075 0.052 0.099 
-0 . 074 0. 1 52 0. 1 28 
0 . 506 0.189 -0.575 
0. 255 ・0. 1 5 1 0 .258 
0. 1 84 -0.01 1 0. 037 
Partial correlation coefficient ’ P  < o.os. • • p く 0.01
Working Expe . .  Working Experience . Main. Hu. Rela. 
Maintenance ol H uman Relation , Start of Hu. Rela. Start ol 
Human Relation , SeH-Asser. : SeH-Asse『tlon
Table 4 Relationship between Nurses' Morale 
and Their Social Skill by M arital 
Status 
n = 1 32 
Social S k i ll 
Mar�al Main. Sta同 of Sell-
Sub Concepts Status Hu. Rela. Hu. Rela. Asser. 
Motivate Morale Unmarried 0.253* 0.046 0.031 
Married -0. 1 02 0. 1 89 0. 1 23 
Hygiene Morale Unmarried 0. 1 8 1 ・0082 ・0. 1 3 1
Married ー0. 1 06 -0.01 9 0.099 
Teamwork Unmarried 0.254’ －0.042 ・0. 1 59
Married -0 054 0 1 48 0.033 
M田ting Eval Unmarried 0:020 ・0083 0.302 
Married ー0. 1 52 0.288* 0.050 
Communication Unmarried 0.086 ・0 081 0 . 1 36 
Married 0.084 0. 1 44 0. 1 38 
Mental Hygiene Unmarried -0. 1 24 0.038 0.204 
Married ー00 1 0 ‘ 0.235 0.092 
Business Criterion Unmarried ci.327* * 0.099 ・0009 
Married 0. 1 27 ・0.095 0. 1 44 
Partial correlation coefficient • P < o.os. ・ . p く 0.01
Main. Hu. Rela. : Maintenance of Human Relation , Sta『t of Hu. 
Rela. · Start of Hurr旧n Relat剛i , Sell-Asser. ー se n-Assertion
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と は r=0.288の有意 な 正 の 相 聞 が み ら れ た （ Table
4 ） 。
考 察
勤労意欲の下位概念の 「業績規範」 は仕事 ・ 目 標
の達成 に 関 し て 仲 間 間 で 実現 を め ざす雰囲気 ・ 規範
が どの程度 あ る か を 測定 し て お り ， こ の規範 は 集 団
内での安定 し た 人 間 関係の維持 に よ っ て 成立す る と
云 わ れ て い る 則。 し た がっ て ， 社会 的 ス キ ル の 「 関
係維持」 と 勤労意欲の 「業績規範」 と の正 の 相 関 は
こ の こ と か ら き て い る も の と 考 え る 。 ま た ， 職 場 の
上 司 ・ 同 僚 に 自 分の 考 え を は っ き り 主張す る こ と で
意志疎通の体験がで き ， そ れ は組織の意志疎 通 の 場
で あ る 会合 に 対す る 評価 を も 可能 に し ， こ の こ と が
「 自 己主張」 と 「会合評価J， 「 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 」
等 と の 間 での 正 の 相 関 に繋がっ た も の と 考 え る 。 婦
長群で は 「 自 己主張」 と 「チ ー ム ワ ー ク （ グ ル ー プ
内 で の 一体感 ）J と の 問 で負 の 相 闘 がみ ら れ た 。 集
団 内 で 自 己主張が強い と 他者 と の意見の差が大 き く
な り ， 車し蝶が生 じ 一体感が薄 れ る 。 こ れ は 管 理 者 は
自 己主張が強い と 部下 と の一体感が う す れ る こ と か
ら き て い る も の と 考 え る 。
看護婦経験 3 年未満群で は 「 自 己主張J と 「モ チ
ベ ー タ ー モ ラ ー ル J （仕事 に 対す る 意欲 ） ， 「 メ ン タ
ル ハ イ ジ ー ン 」 （ 組織で の ス ト レ ス 感 ）等 と 正の 相 関
を 示 し た 。 「 自 己主張j は 相 手 の 欠 点 を 大 目 に み た
り ， 話かけ ら れた ら 話 を 続 け た り ， う れ し か っ た ら
そ れ を 少 し 大げ さ に 表現 し た り ， ま た ， 相 手 と は 別
の意見であ る こ と を ハ ツ キ リ 云 い， 理由 の な い要求
は キ チ リ と 断る こ と の で き る 傾 向 と し て い る 川 。 初
心者の 多 く は組織集 団への適応 の た め に組織の方針
や職務内容の理解 に 意欲 を 燃や し lぺ 自 分 の 望 や 意
見 を は っ き り と 表出 す る 。 つ ま り 自 己 を 主張で き る
初心者 ほ ど仕事 に対す る 意欲 に燃 え て い る と い う こ
と に な り ， 「モ チ ベ ー タ ー モ ラ ー ル」 と の相関 に な っ
た も の と 考 え る 。 し か し ， 経験 3 年未満の 初 心 者 は
一方で は学 ん だ こ と と 現実 と の 問 の ギ ャ ッ プか ら 自
己主張が高 ま り ， そ れが ス ト レ ス と な り ， メ ン タ ル
ハ イ ジ ー ン と の 正 の 相 聞 に な っ た も の と 考 え る 。
婚姻別 に み る と ， 未婚群 の 「 関 係維持」 と 勤労 意欲
の 「モ チ ベ ー タ ー モ ラ ー ルJ ， 「チ ー ム ワ ー ク J ， 「業
高 間静子， 大久保友香子， 上野栄一， 川 西千恵美
績規範」 等 と 高 い 正 の 相 関 を 示 し た 。 本研究 に お け
る 未 婚 群 ， 既婚 群 の 平 均 年 齢 は そ れ ぞ れ 29.6 歳 ，
36.9歳で， 未婚者 は既婚者 に 比べ若 年 層 が 多 い 。 ま
た， 未婚者は既婚者の よ う に 家庭 の雑事 に注意 を 向
け な く て も すむ 。 若年未婚看護婦 の 最大 の 関 心 は ，
看護 に 自 信 を つ け る た め の知識 ・ 技術の修得 に あ り ，
仕事 よ り も 仲 間 集 団 と の 関 係 を 重要 と 考 え て い る た
め に1ぺ 仕事仲間 と の 円 滑 な 関 係 を も ち 団 結 力 高 め
て い こ う と す る 。 そ の結果， 集 団 内 で安定 し た 人 間
関 係がで き る 。 つ ま り 「関係維持J がで き る こ と に
よ り 「モ チ ベ ー タ ー モ ラ ー ルJ （仕事 に 対す る 意 欲 ） ，
Iチ ー ム ワ ー ク 」 （ グ ル ー プの 団結力 ， 一体感 ） ， 業績
規範 （仕事 ・ 目 標 に対す る 仲 間 間 での 実現 を め ざす
雰囲気） 等がた か ま り ， こ の結 果 に な っ た も の と 考
え る 。 一方， 既婚群で は 「 関 係 開 始」 と 「会合評価j
と の 問 で正 の 相 関 がみ ら れた 。 他者 と の 関 係 を 開 始
す る に は ， 先ず相手に 受容 さ れ る 関 わ り 方の 手順 を
踏 む必要があ る 。 既婚者 は 未婚者 に 比べ年齢 も 高 く ，
結婚生活 を 通 し て 関 わ り 方 の手順に も 熟達 し ， 会 合
を も ち 話合 う こ と の意義 に つ い て の 理解 も 高い こ と
が予想で き る 。 し た がっ て ， 既婚群の 職場 に お け る
「会合評価」 と 「関 係 開 始 J と の 相 関 は ， こ の よ う
な 根拠か ら き て い る も の と 考 え る 。
以上の こ と か ら 職場での 人 間 関 係の維持 は ， 業 績
を あ げ る 職場 の 雰 囲気 づ く り に ， 対 人技能 で あ る
「 自 己主張J は ， 非管理者群 に お い て は 集 団 内 で の
意志疎通 に つ な が る 。 し か し ， 管理者 に と っ て は ，
「 自 己主張」 は職場集団 内 で の 一 体感 を 弱 め ， 孤独
感 の 惹起 に つ な が る 。 ま た ， 経験が少 な い と 看 護 に
対す る 理想、 と 現実 と の ギ ャ ッ プが大 き く ， 理想 に 近
づ き た い と の思 いが 「 自 己主張」 と な り ， 職場 ス ト
レ ス を 大 き く し ， 離職や移動の原 因 と な っ て い る 可
能性があ る 。
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Summary 
The influence of nurses’ social skill on 
their morale was examined. The subjects were 
132 nurses working in six public hospitals in 
Toyama. The instruments used were Morale 
Measurement Scale and Social Skill Scale. 
The results were as follows : The scores of 
nurses’ maintenance of human relation of sub-
看護婦の就看護婦の社会的 ス キ ルの勤労意欲への影響
concepts of social skills showed partial corre­
lation coefficient to those of business criterion 
of sub-concepts of morale. The scores of their 
self-assertion of sub-concepts of social skill 
was positively correlated with those of meet­
ing evaluation, communication, and mental 
hygiene . The scores of self-assertion of man­
ager group was negatively correlated with 
those of teamwork of sub-concepts of morale. 
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The scores of motivate morale, mental hy­
giene of sub-concepts of morale in the nurses 
over 5 years experience was positively corre­
lated with those of self-assertion. These re­
sults suggested that nurses’ social skill 
influences on their morale varied with such 
factors as the difference of their career ladder, 
experience and marital status. 
